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?????????? ? ????????? ? ?????? ????????????? ????????? ?? ???????? ????????????? ?????? 
?? ?????? ? ????? ???????, ???????? ????????? ????? ???????????? ???????????? ??????? ?????? 
? ???? ???? ???????? ??? ??????????? ??????? ?????? ???????????? ???? ?????????? 
???????????? ?????????. 
? ?????????? ?????????? ??????? ? ?????????? ????????????? ??????? ????????????? 
???????????? ???????????? ?????? ?????, ???????? ????????, ??????????? ?????? ? 
???????????? ?????? ????????, ???????? ? ????? ???????????????, ??????? ?????. ???????? 
?????? ? ?????????? ?. ?. ????????? ? ????, ?? ???? ?????????? ????? ????????????? ???? 
?????????-??????????? ?????? – ?? ???????????? ?? ????? ? ?????????, ?????????? ????, 
???????? ?? ?????? ???????? ????????? ????? ? ??????????? ? ???????? ???????????? ???, 
????? ? ?????? ??????????? ???????????? ???, ?????-???????-??????????? ???????? ??? 
???’??????, ?? ????????????? ?? ?????????????? ???????? ?? ?? ????????? ? ????????????, 
??? ??????? ?????????? ???????????? ??????????? ???????????, ???????? ???? 
?????????????? ????????, ?????????? ?? ??????????? ????????????? ?????????? 
?????????? ? ????????? ?????????? ??? ??????? ???????? ???????????? ??????????? ?? 
?????? ????????? ????? [4, ?. 19]. 
?????? ????? ? ???????? ???????? ??? ??????? ???????????. ??????, ?? ???????? 
???’?????? ? ?????? ??????????????? ?????????? ?? ??????? ???????, ??????????? ?????? 
(?????????? ??????????, ?? ?????’??????????, ??????????? ??????? ????????, ?????????? 
???????, ????????????????, ????? ?????????, ????????? ?????????, ???????? ????) [2, ?. 48]. 
????, ???? ?????? ?????????? ? ???????????? ? ????? ???? ??????? ?????? ???????????, 
???????? ???? ?????? ????????? ?????????? ???? ??????????, ??? ?????????? ?? ?????? 
???????? ????? ?? ????????. ???? ????? ????? ?????????? ?? ??????, ?? ????????? 
???????????? ??????, ??? ??????????? ???? ??? ???????????, ?? ??????? ? ???????????. ?????? 
?? ?????? ??????????? ?? ????? ?????? ???? ??????? ?????? ?????? ????????? ??????????? 
????? ?????? ???. ????? ? ???, ????????? ??????? ??????????? ?? ?????? ????????, ? ?? 
???????? ????????? ?????????? ?????? ? ????? ????????? ???????? ?????????? ???????-
????????? ????????. 
???????????? ????????? ?????? ?? ??????? ?????????? ????????????? ?????????? 
????????? ??????????? ?? ?????????? ???? ?????????-????????????? ????????? ??????????? 
????? ? ????? ????? ??? ??????????, ?? ????? ?? ???? ????? ??????? ???????? ????? ?????.  
??????? ? ???? ????? ???? ? ???????????? ????????? ?????? ?. ?. ???????????, ?? ??????? 
????? ??????? ???????? [3, ?. 17]: 
1. ?????? - ?? ??’??????? ????????? ?????, ??? ???????? ?? ?????? ?????????? ?????? 
????????. ?????? ?? ???????? ??????? ?????? ? ?????????? ?????? ? ??????? («?????? - 
??????? ???????????»). ??????????, ????????? ????? ???????? ?????? ? ????-????? 
??????????? ????????? ? ????, ??: ????????? ????? ???’????? ? ????? ??????????; ?????? 
??????? ?????? (????, ????????) ?? ?? ???????? ? ?????? ??????????? ? ???? «???? ? 
??????»; ????????? ??????? ????? ?? ??????? ????????? ????????????? ? ????????? ??????, 
?? ?????????? ??????? ?????; ????? ???????? ?????? ?????? ???????? ?????? ????? 
???????? ??????????, ?????? ????????; ?????? ???? ????????? ???????? ?????????? ? 
????????? ??????????????. 
2. ?????? ??????? ?? ????? ????????: ?????? - ????? ?????????? ? ?????????, ?? 
???????? ??’???? ?? ?????????????? ?? ??????????? ????????. 
3. ?????? - ????? ?????????-?????????. ?? ???????, ?? «????? ????????? ?????? 
???? ??????????? ????? ?????????? ?????????, ????? ? ???? ?????????? ?? ?????????? 
?????????? ?????? ? ? ??? ?? ??? ??????? ????? ??? ????????????? ????? ??????????». 
4. ?????? - ?? ????? ??????????? ???????????????? ??????????, ????????? ?????????? 
?? ?????????. 
5. ?????? ????????? ? ??’????? ? ???’????? ????????????, ?? ???????? ?? ?????????? 
??????. 
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6. ?????? ????????? ???’???????? ? ???? ?????????????????, ???????????????? ????? 
?????????, ????????? ????? ???????????????. 
7. ?????? - ????? ????????, ??? ???????????? ?? ????? ?????????? ? ???????????. 
8. ?????? - ??’??? ???????????, ????????????????? ??????????, ??? ?????? ? ????? 
?????????? ?????? ???? ????????? ?????????? ??????? ??? ???. 
???? ?????????? ???? ??????????: ???????????? ????????? ??????  ?? ?????????-
?????????? ?????????, ?? ???????? ??????????? ????????? ?????????? ?????? ?? ?????????? 
????????? ????????? ??????????? ?????????????, ?????????? ??????????? ? ?????????? 
??????? ?????, ? ????? ???????????? ???????? ?? ????????? ?????????? ??????? ?? 
???????, ?? ? ???? ????? ???????? ?????? ????????? ???????????? ?????????? ? 
????????????? ? ????????? ???????????. 
? ?????? ????????????? ??????? ???????????? ?????? ???????? ????????????? 
?????????? ?????? ??????? ?? ?????????? ???? ????????????. ????????? ????????????? 
?????????? ?????? ???????? ??? ????? ?? ???????????? ???????????? ????? ??????????? ?? 
??????? ???????? ???????????? ??????????. 
? ????? ????? ????? ??????????, ?? ???????-????????????? ???????? ??????? 
??????????? ????? ?????????????. ? ??????? (? ???? ????? ????????) ?????? ????????? ? 
????? ?????? ??????????? ????????? ???? ?????????????? ???????????, ??????? ????? 
????????? ????????????? ?????????. ?? ???????????? ???????? ????????? ?????????? ?? 
???????????? ????????????? ?????????????, ??? ? ????????? ?????????? 
?????????????????????? ?? ???????????? ??????????. ????? ???????????? ?????????? ?????? 
???????? ???????-?????????????? ?????????? ? ???????? ??????.  
???????  ??????????  ??????????  ????????  ?  ???????  ???????? ???????????,  
?????????  ?  ?????  ?????????  ???????,  ??????????  ????????  ??????????  ??????. ???, 
???? ? ???????????? ?????????????? ????????? ???????? ?? ????????????? ???????-
????????????? ???????? ? ???? ?????? ???????? ??????????, ???????????? ??????? ???????? ? 
???????????? ??????????? ??????????, ?? ????????? ??????? ?? ???????? ????????? 
??????????. 
???. 1. ???????? ????????? ??????????? ? 2013 ???? ?? ?????? ? ?????, ???? 
?????????? ??????? ?? ???????? [1] 
 
?  2013 ?.  ????????  ?????????  ???????????  ???????????,  ???  ?????????? ???????  ??  
???????-????????  ??????  ?????????  123,2  ???. ????,  ??  ????? ?? 5,2% ????????? ? 
??????????? ???????? 2012 ?., ? ?. ?. ??????????? – ?? 4,3%, ???????? – ?? 9,1%, ??????????? 
????????? – ?? 5,1%, ????? ??????????? – ?? 5,5% [5, ?. 9].  ?????? ?????????? ???????? 
?????????? ? ???????? (???????????, ???????? ? ??????????? ?????????) ? 2013 ?. ? ????????? 
????????? ????????? ????????? ?????????  0,49% (?  2011 ?. – 0,54%, ?  2012 ?. – 0,52%,), ? ?.?. 
??????????? – 0,32% (0,35% ? 0,34%). ???  ?????????  ?????????  ??????????  ?????????  
??????????  ???????? ??????????  ?  ????????  ?????  ????????  ????  ?????  ???  ???????????  
??  1%, ??????????  ????  – ??????????  ??  0,2% ?  ? 2013 ?. ??  ?????? ????  ????????? 20,3%  
(4532 ???????  ????  ??  15893  ?????????  ????).  ??????  ???????????  ? ????????? 
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????????? ??????????? ?? 1,3 ?.?. ? ?????? 31% [5, ?. 29]. ????? ?????????, ?? ???? 
????????? ? ??????? ????, ?? ??????? ???????? ?????????? ? ? ???????? ???????????? 
????? ? ????????? ????????? ? ???????. 
?????? ????????? ?????????? ?? ??????????? ??? ??????? ???????????. ???,  ????????? 
????????? (76 %) ?????????? ??? ??? ?? 30 ????? (35 % – ?? 25 ?????,   41 % – 25-29 ?????), ???? 
?? ????????? ??????????? (46 %) ??? ??????? 40 ?????. 
????? ?????, ???????? ? ??????????? ????? ???????????????? ?????????? ??????????? 
??????? ??? ?????? ?????????? ?????????? ????????? ??????? ? ????????? ?????? ? 
?????????? ????????????? ?????????? ? ??????.  
? 2013 ?. ???????????? ?????????? ? ????????????? ????????? 1715 ???????????, ??? 
16,8% ?????????? ??????????? (? 2012 ?. – 1758, ??? 17,4%). ?? ???????????? ????????? 1337 
??????????? ????????? 9,6  ????. ???. (? 2012?. – 1362 ???????????? ? 11,5 ????. ???.). 
???????????? ???????????? ??????????? ??????????? ?? ????? 0,3 %, ?? ?? ??????? ????? 
??? ????????? ?????. ????????? ??? ?? ??????? ???????? ????? ?????????? ? ??????? 
?????????? ?????? ? 0,7–1,0 % [5, ?. 163]. 
 ??????? 1 
?????? ???????-?????????? ?? ????????????? ???????? ?????? ????? ?? ????????? 
??????????? ??????? ?????????, 2014 ?. 
?????? ???????? ??????? 
??????-?????? 
???????? 2,45 
???????? ????? 2,26 
????????? 2,23 
???????? 2,17 
????????? 1,87 
??? 1,80 
?????? 1,79 
?????? 1,64 
?????????? 1,54 
??????-„????????????” 
?????????????? 1,42 
?????? 1,42 
??????? 1,36 
??????? 1,15 
??????? 1,12 
????????? 1,12 
????????? 1,02 
?????? – „??????? ??????????” 
??????? 0,94 
??????? 0,86 
??? 0,73 
???? 0,63 
?????????? 0,60 
???????? 0,51 
????? 0,41 
??????, ?? ????? ????????? 
?????????? 0,21 
????? 0,16 
?????? 0,12 
????? - 0,09 
??????? -0,45 
??????????? - 0,54 
?????? - 0,72 
????????? - 0,97 
????????? - 1,37 
???????? - 1,63 
 ? 2013 ?. ????????? ????? ?????? ?? ????????? ???????? ?? ???????-????????? ????? 
???????? ?????? ??????????? ????????? ? 2012 ?. ?????????? ?? 0,4% ? ???????? 11161,1 ???. 
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???., ? ?. ?. ??????????? ??????? – ?? 2,7%, ?????????? ??????? – ?? 14,9%, ? ??? ??????? ?? 
????????? ???????????? – ?? 22,3%. ????? ?????? ?? ?????? ????? ????????? ?? 3,9%. 
??????????????? ????????? ????? ?????????? ?????????? ? ???????? ?????? ? 3180 ???. ? 
2012?. ?? 3458 ???. ? 2013 ?., ?? ?? 5,9% ?????? ?????????? ????? ?????????? ????? ? 
????????? ??????? ? ?????? ????, ??? ? ????????? ??????? ??????’? ?? ??????? ?????????? 
???????? (2367 ???.) ? ???????? ?????? (2700 ???.), ??? ????? ????? ?????? ????? ? ????? 
?????????? ?? ??????????????? (4599 ???.) ? ?????????? ?? ????????? ?????????? (6275 ???.) [1]. 
??????????? ????????? ? ????????? ???????? ???? ???????????? ???????-?????????? 
???????? ?? ???????????? ??????????, ?? ???????????? ? ???????, ? ?????? ? ???????? ?????? 
???????????????? ?????????????? ??????????? (? ? ?????? ??????? - ????????????) ???????. 
?? ????????? ??????????? ????????????? ??????? ???? ??????? ???????? ??????????? ?? 
?????? ????? «?????, ?? ????? ?????????» (????. 1). 
??? ????? ????????????? ??????? ? ?????????? ???????-?????????????? ???????? ? 
?? ??? ????????? ?????????? ??????? ? ???????????? ??????? ? ????????? ????????? ? 
??????????. 
????????? ????????? ???? ??????????? ????????? ??????????, ?? ???? ?????, 
????????? ??????????? ????????????. ????? ???????????? ?????? ?? ????????? ???????? ?? 
???????-????????? ????? ? 2013 ?. ?? ??????? ?????????? ??????? ????????? ????????? ? 
2012 ?. ?? 4% ? ???????? 4762,1 ???. ???., ???? ?????? ? ?????????? ?????? ???????????? 
?????????? ?? 1,9 ?.?.; ????? ?????? ??????????? ???????????????? ??????? ????????? ?? 
10,3%, ?????????? ??????? – ?? 13,2% (?????????? 1975,9 ???. ???. ? 326,0 ???. ???., ?? 
?????? ? ?????????? ?????? ???????????? ?????????? ?? 2,1 ?. ?. ?? 0,5 ?. ?.). ??? ????? 
????? ??????? ?????? ?????????? ?? 24,2% (1466,6 ???. ???., ?? ?????? ? ?????????? ?????? 
???????????? ??????????? ?? 2,5 ?. ?.); ?????? ????????? ?????? – ?? 12% (2411,5 ???. ???. ? 
2,2 ?. ?.) [1]. ???, ????????? ????? ???????????? ???????? ????? ?? ??????? ???? ?????? ?? 
??????? 3 ???? ????????? ?? ????? 0,6-1 % ???.  
 
???. 2. ???????? ?????????? ?????? ???????????? ???????? ?? ???????-????????? ????? ? 
??????? ? 2013 ???? ?? ?????????, % 
?????????? ??????? ?? ???????? [1] 
 
?????, ????? ? ??? ??????? ???????? ??????????? ??????, ???? ??? ???? ????????????. 
??????? ?????? ???????? ?? ???????????? ???????????, ????????, ?????????? ???????? ?????? 
?? ???????? ???????? ?? ???????????? ??? ?????? ???????? ???? ?? 16% ?? 4,42 ????. ???. ?? 
2014 ?. ? ???? ?????????? ?????? ??????? ???????? ????????. 
?????????????? ????????? ??????? ????????? ?????? ?????? ?????? ????????????? 
?????????? ?? ???????????? ? ??????????????? ??????????, ?????????, ?????????, ????????, 
????? ????? ??????? ? ??????????. ???? ?????????, ?? ?????? ?????????? ??????????? ?????? 
???????????????? ???????????. ???????? ?????????? ? ???????? ?????????? ????????????? 
??????  ?????
13,2% ????? 
????? ??????
1,3%
?????
 ????????? ??????
21,7%
???????? ?????
43,1%
????? ??????????? 
?????????? ???????
2,9%
????? ??????????? 
???????????????? 
???????
17,8%
????? ????????? 
????????????? 
???????????
0,01%
????? ??????????? 
??????? ????? ??????
0,03%
????? ??????????? 
??????????
20,7%
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?????????? ? ????? ?? ???????? ?????????? ?????????????? ???????? ????? ? ???????? ?????. 
??????? ?????????? ?????? ?????? ???????? ??????????. ???, ?? ?????? ??????????? 
??????????? ??????????????? ????????? ? ???????? ?? 103 ????? ????? ?? ????????? ???????? ? 
2013 ?. ??????? ?????? 24-?? ????? [6]. 
?????? ???????? ??????????? ???????? ?? ?????? ?????????? ????? ???????? ????????, 
??? ? ????????? ????. ???????? ?????????? ????????-???????????? ?????? ? ???????? 
????????? ????? ????? ?????????, ???????, ??????????. ?? ????????? ????????? ????? 11,8% 
?????????? ?? ????????? ????? ????? ???????, 36,8% ???? – ???? ???? ???????; 10,5% – ?? 
????????? ????? ??????????, 44,8% ???? – ?????????????????; 2,5% – ?? ????????? ????? 
????? ??????????; 1,6% – ????? ?????? ??????, ????? ??????, ? ????? 15,8% – ?? ????????? 
????? ??????? ? ??????, ????? ???????? ???? ???? ??????????? ? ????????? ?????? [5, ?. 126]. 
??????? ????????? ??????? ???????????? ??????????? ? ?????????? ??????? ??????????? 
???????????? ???????? ? ???????. 
????? ?????, ?????????? ????????, ?? ?????????? ??????????, ?????????? ? 
???????? ????????????? ?????????? ??????, ???????????????? ? ???????-????????? ????? 
???????, ???????? ??????? ???????? ??? ??, ?? ??????? ????????? ? ???????? ????? 
????????? ???????????  ????? ?????? ??? ??????????-?????????? ?????? ????? ????????? 
?????????? ?? ????? ???????????? ????????????? ??????????, ???? ? ?????? ???????, ? 
????????? ? ??????????? ???????? ?????????????-??????????? ?????????? ???? ???? 
????????????. 
???????? ?????????? ?????????????? ??????????? ????????? ????? ???????? 
??????????? ?????? ? ???? ??????????? ??????????? ?? ??????????? ???????? ??????? ???????-
????????? ?????, ??????? ??????? ???????????? ?????????? ?? ?????? ? ?????? ??????????? 
?????????? ????? ????, ????? ? ??????? ???????????? ????????? ?????? ? ???????????? 
????????? ???????????????? ???????????. 
? ??????, ???????????? ????????? ??? ????? ??????? ??????? ???? ????????? 
???????????? ???????????? ???????, ??? ????????????? ????????? ????????? ???????, 
???????? ?????, ??????-?????????? ?? ?????? ?????? ? ????? ???????? ????? ??????? ?????. 
? ?????? ????? ???????? ??????? ????: ?????????? ? ??????? ??????? (??????? ??????) ? 
???????? ?? ?????; ???????? ?????? ?????????? ? ???-???, ????????, ????????? ?????????? 
??? ??????? ??????????????? ? ?????? ?????????; ???????? ????????????? ??????? ??????; 
???????? ???????? ???????????? ?????????????? (???????? ??????, ????????????? 
???????????, ??????-???????????, ???????????); ???????? ????????? ? ???????? ??? ????????? 
?????? ? ???????-???????? ?????. 
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